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Guru memiliki peranan penting dalam pembelajaran di kelas. Salah satu tugas guru adalah menyusun perangkat pembelajaran
secara optimal. Perangkat pembelajaran disusun oleh guru berfungsi untuk memudahkan guru dalam melaksanakan atau mengelola
pembelajaran yang ada di kelas, supaya pembelajaran berlangsung secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kendala guru fisika dalam menyusun perangkat pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum 2013 di SMAN Se-Kabupaten Aceh
Barat Daya. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data
dalam penelitian ini adalah seluruh guru fisika di SMAN Se-Kabupaten yang berjumlah 28 orang. Instrumen pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian yaitu angket dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan persentase. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami guru fisika dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
yaitu kendala dalam memahami kompetensi sebesar 71%, menentukan dan merumuskan indikator sebesar 60%, menentukan tujuan
pembelajaran sebesar 60%, menentukan model pembelajaran sebesar 60%, menentukan metode dan pendekatan yang sesuai dengan
karakteristik materi dan indikator sebesar 60%, menyusun LKPD sebesar 71%, menyusun proses pembelajaran sebesar 79%, dan
penilaian proses pembelajaran sebesar 60%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya kendala guru fisika dalam
menyusun perangkat pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum 2013 di SMAN Se-Kabupaten Aceh Barat Daya.
